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İstanbul Sevdalısı 
Yahya Kemal
t. GÜRŞEN KAFKAS
“Baktım; süzülüp geçti 
açıktan iki sandal!.. Bir lah­
zada, bir panjur açılmış gibi 
yazdan, Bir bestenin engin 
sesi yükseldi boğazdan. ”
Dünya görüşü ile Batılı, öz 
ve söyleşileriyle yerli ve ulu­
salcı olan Yahya Kemal uy­
garlığa bakışı ile de Osman­
lI kültüründe geziniyordu. O, 
edebi sanatında dünü bugü­
ne bağlayarak derinliğe yer 
veriyordu. Şiirlerinde tarihi, 
uygarlığı anılarla birleştire­
rek “yurt sevgisi ve inanışına", 
zenginlik katarak yazdı.
İstanbul sevdasını, fethini, 
sanatını, uygarlığını dile ge­
tirdiği “Lale Devri” eserinde 
eski tarih tutkusuyla şiirleş­
tirdi. O, İstanbul’un yeni ku­
şağa bir canlı tarih olarak şi­
irlerle sunulmasından ya­
naydı.
★ ★★
Osmanlı uygarlığı ve kül­
türüne bağlı şiirleriyle üne 
ulaştı. Edebi kültürün teme­
lini, ülkenin çok köklü bilgi­
lerini, Paris’ in sanat çevrele­
rinden aldıklarıyla birleştire­
rek, pekiştirerek zenginleş­
tirdi.
Lirik ve epik şiirlerinin te­
ma ve tarihi bilgi unsurlarını 
İstanbul’a sevgisi ile birleş­
tirdi. Ölüm düşüncesini, do­
ğa yüceliğini, Osmanlı uy­
garlığını şiirlerinde dokudu. 
“Dünyada seven ve sevilen 
nafile bekler. /  Bilmezlerki gi­
den sevgililer dönmeyecek­
ler. /  Şairin ölüm melankoli­
siyle yazdığı “Sessiz Gemi” 
şiirindendi.
Şiirlerini de musikiye yakın 
özel bir yapıda dokudu. Eser­
lerini büyük bir özenle ve ta­
sarlayarak yazdı. Eski şiirin 
önemini, yeni şiirle buluştu­
rarak edebiyat çevresinde 
“neoklasik şair” olarak ün­
lendi.
Eserlerinin yanında çok 
yönlü ve renkli kişiliği ile de 
yankılar buldu. Geniş bir ar­
kadaş topluluğu vardı. Öbür 
dünyaya gittiğimde: “İşte 
dostlarım, işte şiirlerim ve 
ben buradayım diyeceğim” 
dediği söylenir.
Yahya Kemal önceleri Tev- 
fik  Fikret’ten etkilendi. O, 
Türk şiirine yeni bir ses ve 
zevk arayışındaydı. Servet-i 
Fünun yazarlarının taklit an­
layışını benimsemiyordu. Ye­
ni bir sentez ve çığır anlayı­
şıyla şiir yazmak istiyordu. Şi­
irlerinde sabırlı, inançlı ve 
güvenli bir beklentideydi. 
Yazdıklarını yakınındakilere 
okuyor, okutuyor, tepkilerini 
ölçüyordu.
Peyam, İleri, Tevhid-i Efkâr, 
ravus, Nedim gibi gazete 
'e dergilerde şiir ve makale- 
?r yazdı. Asıl ünü, “Yeni 
fecmua’da” yazdığı “Bu­
lunmuş Sayfalar" adlı şiirle­
riyle oldu.
İstiklal Savaşı yıllarında 
üniversiteli gençlerle birle- 
şerek “Dergâh” dergisini çı­
kardı. Kurtuluş Savaşı’nı ya­
zıları ve şiirleriyle destekli­
yordu. 1922’de Kurtuluş Sa­
vaşı’nda yer almak için görev 
almaya Ankara’ya gitti. Lozan 
Barış Konferansı’na danış­
man olarak katıldı. 1923’te 
Urfa milletvekili oldu. Sonra­
ki yıllarda Hariciye (dışişleri) 
ile politika arasında gitti, gel­
di. Birçok ülkede elçilik gö­
revlerinde bulundu.
1949’da “Hayal Şehri” şii­
riyle “İnönü şiir armağanını" 
kazandı. “HAYAL ŞEHlR”dec\ 
bir dörtlük
“Git bu mevsimde gurup 
vakti, Cihangir’den bak!..
Bir zaman kendini karşın­
daki rüyaya bırak!..
Başkadır çünkü bu akşam 
bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar ya­
ratır camlardan;”
1911 ’de “Genç Kalemlerim 
ulusalcı dili ve anlatımı Yah­
ya Kemal’e örnek alacağı bir 
ivme kazandırmıştı. O, ken­
di düşün şiirini oluşturarak, 
Fikret ve Cenap Şahabet- 
tin ’in etkisinden kurtulmaya 
çalışıyordu. Şiirlerini eski et­
kilerden kurtarmaya çalışır­
ken; yeni şiirlerini de başarı­
lı örneklerle verdi. O, şiirle­
rinde dünden bugüne bağ­
lanan ruhsal gerçekleri sıra­
ladı. Doğa verilerinin zengin 
duruşunu, İstanbul’u dizele­
rine taşıdı.
Yahya Kemal, gazel, şarkı, 
mesnevi ve rubailer yazdı. 
Çağının şiirdeki moda tutku­
sunun dışında kalarak “aruz 
ölçüsünü" ustalıkla kullandı. 
Şiirlerinde iç-dış ahenge ağır­
lık verdi, içindeki coşkulu 
duyguya, hayal ve aşklara da 
geniş yer verdi.
★ ★★
Son yıllarda “yalnızlık dü­
şüncesi" İle ölüme doğru gi­
dişi şiirlerinde sıraladı. “Öl­
mek kaderde var /  Bana ür­
küntü vermiyor /  Lâkin, va­
tandan ayrılışın ızdırabı zor!.. 
/  şiirinde “vatandan ayrılış" 
betimlemesiyle ülkeden, sev­
diği dostlarından ayrılışın 
hüznünü dile getirdi.
Sık sık bronşitten rahat­
sızlanan Yahya Kemal, Pa­
ris’te, Roma’da tedavi gördü. 
Yurda döndü, 1958’de Cer­
rahpaşa Hastanesi’ne yatı­
rıldı. Geçirdiği bir kanama 
sonrası kurtarılamadı. Bede­
ni sessiz bir derinliğe gö­
mülmüştü. Artık yazdığı şiir­
ler onsuz ve onu anarak oku­
nacaktı.
2008 Yahya Kemal yılı ne­
deniyle birikimli, şiirin üretken 
ustasını, şiirimize verdiği 
emek nedeniyle saygıyla anı­
yorum.
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